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Baseball 
Walsh University at Cedarville College (Game 2) 
4/3/99 at Springfield, OH 
Walsh University 14 (16-17,2-6 AMC) Cedarville College 2 (0-16,0-6 AMC) 
Name (Pas) AB R H RBI BB so PO A Name (Pas) AB R H RBI BB so PO A 
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Rich Mamie 2b ... ... .. .. . . 2 2 1 0 1 
Ty Broom 2b .... 1 0 0 0 0 
Greg Pickard 3b . ... .. .• . . 4 2 3 2 0 
Ryan Grice lb .... .. .. .• . .. 1 3 1 0 2 
Tim Evans lb .... . , .. .. .. .. 1 0 0 0 0 
John Mutch rf .... . . .. •. .. . 4 1 2 2 0 
Tim Ciammarco dh . .. .. .. .. , 3 1 1 0 0 
Ralph Bloom dh .. . , .. .. .. . , 0 0 0 0 1 
Dan Herbert cf ... . , .. .. .. . 2 1 2 2 1 
Kevin Verde cf .. .. .. .. .. .. 1 0 0 0 0 
Ben Biery lf ..... . ' . . .. .. . 2 2 1 0 0 
Shane Lappert ph . . , . ... . .. 1 0 0 0 0 
Justin Gallon c ... .. . .. .. . 1 1 0 0 1 
Aaron Howell ss ... .. .. .. .. 2 1 1 1 1 
Matt Samaco p ..... .. .. .. .. 0 0 0 0 0 
Totals .. , ........ , . , . . .. .. 25 14 12 7 7 
Score by innings: R H E 
Walsh University 
Cedarville College 
11(12) 00 - 14 12 4 
001 01 2 5 5 
0 0 1 Micah Hutchins lf . .. .. .. .. 
0 2 1 Bryan Mangin ss ... . . . . . . . 
0 1 2 Nathan Verwys dh/p ........ 
0 1 1 Trevor Creeden lb. 
0 2 0 Dana Gerber 3b .... .. .. . , .. 
0 1 0 Graig Bantle rf ... .. .. .. .. 
0 0 0 Aaron Statler 2b .. ... . .. .. 
0 0 0 Drew Bennett 2b .. 
0 0 0 Tim Mccorkle c .... 
0 0 0 Phil Hamilton pr .. .. . . , . . . 
0 0 0 Brian Hill cf ... , .. .. .. .. . 
0 0 0 Tim Sastic p .... . .. . . .. .. . 
0 6 0 Ben Saturley p ., .. .. .. ,, .. 
0 1 0 
0 1 0 
0 15 5 Totals ... .. ... . . .. . ... . . 
E - Broom, Pickard, Gallon, Howell, Verwys, Gerber 2, Bennett, Mccorkle. 
DP - Walsh 2, Cedarville 5. LOB - Walsh 5, Cedarville 7. 
2B - Grice, Mutch, Herbert. 
SB - Mamie, Giammarco, Biery, Gallon, Hamilton. 
Walsh University IP H R ER BB SO AB BF Cedarville College IP 
3 0 1 0 0 0 1 1 
3 0 0 0 0 2 2 4 
3 0 1 0 0 0 1 0 
1 0 0 0 2 0 2 3 
2 0 0 0 1 1 3 1 
3 0 0 0 0 2 2 1 
1 0 1 0 0 0 1 0 
1 0 1 0 0 0 2 1 
1 0 0 0 0 1 0 0 
0 1 0 0 0 0 0 0 
2 1 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
20 2 5 0 3 6 15 11 
H R ER BB so AB BF 
-----------------------------------------------------
Matt Samaco . .. .. .. . 5.0 5 2 0 3 6 20 24 
Win - Samaco, Loss - Sastic 0-4. Save - None. 
WP - Sastic 3. 
HBP - by Saturley (Gallon), by Verwys (Biery), by Samaco (Mccorkle) . 
Umpires -
Start: Time: Attendance: 
Game Notes: 
American Mideast Conference Game 
sastic faced 5 batters in the 3rd. 
Saturley faced 8 batters in the 3rd. 
Tim Sastic .... . .. . 
Ben Saturley ........ 
Nathan Verwys ....... 
2.0 6 7 5 4 0 10 14 
0.0 4 7 2 1 0 6 8 
3.0 2 0 0 2 0 9 12 
